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 Pada kehidupan sehari-hari sering ditemui aktifitas yang menggunakan 
bahan bakar minyak sebagai sumber energi, salah satunya adalah kegiatan 
memotong rumput. Terdapat beberapa jenis mesin pemotong rumput yang beredar 
di pasaran, salah satu mesin pemotong rumput yang paling umum digunakan adalah 
mesin pemotong rumput tipe gendong.  Mesin pemotong rumput tipe gendong ini 
memiliki beberapa kekurangan, antara lain polusi udara yang dihasilkan saat proses 
pemotongan berlangsung, suara bising yang dihasilkan saat mesin menyala serta 
proses menghidupkan mesin yang cukup sulit. Untuk mengatasi kekurangan 
tersebut maka perlu dibuat mesin pemotong rumput yang menggunakan panel surya 
yang dihunungkan ke aki sebagai sumber energi, tidak bising saat proses 
pemotongan berlangsung dan praktis untuk dioperasikan. 
 Pemotong rumput yang dibuat pada tugas akhir ini dibuat dengan material 
dan suku cadang yang mudah didapat di pasaran dan dapat dioperasikan selama 
durasi lebih dari 1 jam. Mesin pemotong rumput ini dapat memotong rumput 
ilalang, rumput bede dan pagar liar dengan baik. Dari hasil pengujian, durasi 
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1.1 Latar Belakang 
Permintaan kebutuhan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Indonesia baik itu 
untuk keperluan industri, transportasi dan rumah tangga dari tahun ketahun semakin 
meningkat. Hal ini menyebabkan ketersediaan energi fosil menjadi semakin 
terbatas dan harganya melambung tinggi. Pemerintah Indonesia mulai menerapkan 
terobosan baru dalam menciptakan energi alternatif yang jauh lebih murah sebagai 
pengganti energi fosil salah satu nya adalah energi listrik, yang salah satunya adalah 
energi listrik yang dihasilkan oleh solar cell. 
Pada kehidupan sehari-hari sering ditemui aktifitas yang menggunakan bahan 
bakar minyak sebagai sumber energi, salah satunya adalah kegiatan memotong 
rumput. Terdapat beberapa jenis mesin pemotong rumput yang beredar di pasaran, 
salah satu mesin pemotong rumput yang paling umum digunakan adalah mesin 
pemotong rumput tipe gendong.  Mesin pemotong rumput tipe gendong ini 
memiliki beberapa kekurangan, antara lain polusi udara yang dihasilkan saat proses 
pemotongan berlangsung, suara bising yang dihasilkan saat mesin menyala serta 
proses menghidupkan mesin yang cukup sulit. Untuk mengatasi kekurangan 
tersebut maka perlu dibuat mesin pemotong rumput yang tidak lagi menggunakan 
bahan bakar minyak sebagai sumber energi, tidak bising saat proses pemotongan 
berlangsung dan praktis untuk dioperasikan. 
Setelah dilakukan beberapa kajian, survei dan diskusi, akan dibuat sebuah 
mesin pemotong rumput untuk menggantikan mesin pemotong rumput tipe 
gendong konvensional sesuai dengan kriteria yang diinginkan, yaitu mesin 
pemotong rumput yang menggunakan energi listrik dari panel surya sebagai 
pengganti bahan bakar minyak, untuk memudahkan proses penyalaan mesin 
pemotong rumput proses penyalaan mesin diatur oleh solar charge controller dan 
untuk mengurangi suara bising digunakan motor DC sebagai pengganti motor 




1.2 Identifikasi Masalah 
Dari latar belakang yang telah dipaparkan dapat dirumuskan beberapa 
permasalahan sebagai berikut : 
 Bagaimana cara membuat tiap bagian dari mesin pemotong rumput tenaga 
surya dari desain yang telah dibuat? 
 Bagaimana cara merakit komponen standar dengan komponen hasil 
pembuatan agar mesin pemotong rumput dapat bekerja dengan maksimal? 
 
1.3 Batasan Masalah 
 Berdasarkan identifikasi masalah sebelumnya, batasan masalah dari tugas 
akhir ini dibatasi pada hal sebagai berikut : 
 Proses pembuatan dari tiap bagian mesin disesuaikan dengan spesifikasi 
dari gambar hasil desain dan akan dibuat dengan menggunakan material 
seringan mungkin juga alat dan bahan yang mudah didapatkan. 
 Proses perakitan komponen standar dengan komponen hasil pembuatan 
disesuaikan dengan gambar hasil desain dan akan dibuat agar mesin 




Tujuan dari pembuatan skripsi ini adalah membuat mesin pemotong rumput 
tenaga surya sesuai desain yang sudah ada. 
 
1.5 Sistematika Penulisan 
Dalam sistematika penulisan laporan tugas akhir ini dibagi dalam beberapa 
bab yang merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan. Sistematika penulisan 
tugas akhir ini adalah sebagai berikut : 
BAB I PENDAHULUAN 
Berisikan latar belakang masalah, tujuan, rumusan masalah, batasan masalah 
dan sistematika penulisan. 
BAB II DASAR TEORI  
  
Berisikan teori – teori yang mendukung dan berkaitan langsung dengan mesin 
pemotong rumput elektrik tenaga surya dan mekanisme kerjanya. 
BAB III METODOLOGI 
Pada bab ini berisi tahapan metodologi pembuatan dari awal pembuatan 
sampai selesai. 
BAB IV ANALISA DAN DATA 
Berisikan proses pembuatan dan proses pengujian mesin pemotong rumput 
tenaga surya. 
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 
Berisikan kesimpulan dari seluruh proses pembuatan mesin pemotong rumput 
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